










Regnum Japoniae optima ratione, ab egressu civium, & 























ケンペル『日本史』(The Histiry of Japan, 1727)
の 編 纂 者 で あ る イ ギ リ ス 人 シ ョ イ ヒ ツ ァ ー












一 方、1773 年 に 再 発 見 さ れ た ケ ン ペ ル 手
稿を『日本の歴史と紀行』(Die Geschichte und 
Beschreibung von Japan, 1777-79) として編纂した、
いわば再受容したドイツ人啓蒙主義者ドーム
















































































デ カ ル ト (René Descartes,1596-1650)、 ガ リ レ イ
(Galileo Galilei,1564-1642)、 ケ プ ラ ー（Johannes 
Kepler 1571-1630）、 ベ ー ル (Pierre Bayle ,1647-
1706)、ニュートン (Isaack Newton,1642-1727)、ラ





















論』(Two Treatises of Government, 1689) を著した
















An Enquiry, whether it be conductive for the good of 
the Japanese Empire, to keep it shut up, as it now is, 
and not to suffer its inhabitants to have any Commerce 







Onderzoek, of het vanbelang is voor’t Ryk van Japan 
om het zelve geflooten te houden , gelyk het nu is , en 
aan desfelfs Inwooners niet toe te laaten Koophandel 







Beweis, daß im Japanischen Reiche aus sehr guten 
Gründen den Eingebornen der Ausgang, fremden 
Nationen der Eingang, und alle Gemeinschaft dieses 

















して」に当たる語は keep it shut up であろう。志
筑の訳とは直接関連はないが、ドイツ語訳は「証
明」Beweis という語が冒頭にある。「鎖して」の















































































































































ば ん こ く か ん き
國管闚」を著わすが、そ
の内容はドイツ人のゴットフリート（Johann 
Ludwig Gottfried1584-1633） 編 に よ る『 傑 作
精選東西インド海陸旅行記』のオランダ語版
(Naaukeurige versameling der gedenkwaardigste zee-
en landreijsen, na Oost en West-Indiën, Pieter van der 








のキール (John Keil,1671-1721) の天文学であるカ
ント・ラプラスの太陽系生成論「星雲説」(Kant-














































17 世紀初め海外の日本人は 5000 人を超えていた






























的使命』（1974）とクライナー (Joseph Kreiner) 博
士の『ケンペルとヨーロッパの日本観』（Kaempfer 















































































































































































































































Kant, 1724 – 1804) や ヘ ル ダ ー (Johann Gottfried 
von Herder,1744-1803)、 フ ラ ン ス 人 デ ィ ド ロ
(Denis Diderot, 1713-1784) やヴォルテール (Voltaire 




























































































































































1751 年に生まれ、ウィーン会議の５年後 1820 年
に没している。ケンペルより丁度 100 年時代が下
る。プロイセン王国の首都ベルリンでは人口が







































































































































































































Christian Wilhelm von Dohm: Engelbert Kämpfers Geschichte 
und Beschreibung von Japan.  Aus den Originalhandschriften 
des Verfassers,  hrsg.v.Christian Wilhelm Dohm.  
Erster Band. Lemgo. 1777.  Zweiter und letzter Band. Lemgo, 
1779.　
Engelbert Kaempfer : Werke. Kritische Ausgabe in 
Einzelbänden. Hersg. v. Detlef Haberland, Wolfgang Michel, 
Elisabeth Gössmann. München 2003.
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Hier geht es um die Japan-Auffassung der europäischen Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert und sie spiegelt sich 
am klarsten in der beiden deutschen Meinungsverschiedenheit der Beurteilung von der „Isolationspolitik“ der Edo-
Periode Japans. Kämpfer, der Ende des 17. Jahrhundert in Japan zwei Jahre geblieben war, schätzte die Politik 
positiv, dagegen stand Dohm, der der aufgeklärter Beamte im absoluten Staat Preußen war, der Politik negativ 
gegenüber.
Es ist überzeugt, dass es zwischen den beiden Meinungen eine erhebliche Diskrepanz gibt. Dohm war typischer 
Aufklärer in Europa und stand im Mittelpunkt des aufgeklärten Zeitalter. In politischer wie in anthropologischer 
Hinsicht konnte der europäische Rationalismus bei ihm im Gegensatz zum asiatischen Voluntarismus auch den 
Vorrang der Vernunft vor dem Willen bedeuten. Demgegenüber beruht die wissenschaftliche Großleistung von 
Kämpfer auf der universalen Ausbildung, die viele der zu sener Zeit noch nicht breit ausgefächerten Disziplinen 
umspannte. Kämpfers vielfältige Gesichtspunkte ermöglichten der Isolationspolitik in der damaligen Zeit Japans 
einen positiven Wert beizulegen.
In diesem Aufsatz lässt sich der Sinn der „Isolationspolitik“ nicht nur in der europäischen Geistesgeschichte, sondern 
auch in der japanischen Geistesgeschichte aus dem Unterschied der Meinungen zwischen Dohm und Kämpfer 
erklären.
（2014 年 10 月 31 日受理）
Kaempfers lateinische Abhandlung „Regnum 
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